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  高校数学における生徒による主体的・対話的な学びを目指した学習についての試み 
 
 A New Approach to Mathematics Education Aiming at Developing Student’s Active 























     
2. 平成 26 年度 3 年 A組の取り組みについて 
2-1．クラスの概要 













も容易ではなく，3 年 A 組の生徒たちにとっては適
度な難易度である． 
2-5．方 法 











変数変換 U=X+Y の分散の大小比較 
2-5-1．きっかけをつくる 
































































































2-6-5．生徒 D が得たもの 






3．平成 27 年度 2年 B組の取り組みについて 
3-1．クラスの概要 






































































 生徒 E のグループのメンバーは男子 3 人だった．
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